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の移民が始まり 1)、ついで 1929年に国交が樹立している 2)。 
 さて、そのキューバに対して日本が医療分野での開発援助を行う背景を理解するた
めには、同国の産業構造を知る必要がある。 
図表 1は、キューバの GDPにおける産業部門別構成比である 3)。医療・保健が主要
産業の一角を占めているのが特徴である。社会主義国であるキューバでは医療は国民
に無料で提供され、医療従事者は他の職業人とほぼ同様の給与（調査時点で平均して
1 か月約 3 千円）であるため、その総額はさほど目立つ規模ではないが、医療サービ








     
図表 1 実質 GDP の経済活動別構成比（2015 年） 
 
 
図表 2 主な保健指標の比較 5) 





平均乳児死亡率（出生 1,000対） 2008～2013 4.2    15.7 33.6 
5歳未満児死亡率（出生 1,000対） 2013 5.7 19.4 45.6 
妊産婦死亡率（出生 10万対） 2010～2013 38.9 62.9 210.0 
HIV/AIDS罹患率（人口 10万対） 2010 6.8 10.0 30.0*2 
マラリア罹患率（人口 10万対） 2012 － 138*1 3,744 
結核罹患率（人口 10万対） 2012 6.5 34.1 126.0 
保健への総支出（対 GDP比）（％） 2013 8.8 8.1 10.0 
医師数（人）（人口 1,000対） 2007～2013 6.7 1.8 1.5 
看護師･  助産師の数（人）（人口
1,000対） 
2007～2013 9.1 4.3 3.3 


















































 医師：約 300人 
 看護師：約 800人 
 年間手術件数：約 18,000 例 
 1982年開院（銀行用ビルを転用） 
 
・キューバ共和国 医療サービス輸出公社 CSMC（Comercializadora  de  Servicios 
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 数学 I,II,III 
 物理 I,II、実験 
 化学 I,II、実験 
 生物 I,II、実験 
 社会科学 
 人文科学 























































































































































































https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12263414_01.pdf , 2021年 2月 28日閲覧 
6) Radio y Televisión Martí ” Revelan deficiencias académicas de médicos graduados 
en Cuba”(2012.8.28) https://www.radiotelevisionmarti.com/a/14106.html ,2021年 2
月 28日閲覧 
7) 映画「シッコ」（Michael Moore,2007）で紹介され、世界的に有名になった。 
8) Eva de los Ángeles Miralles Aguileraら(2015) Cronología de los mapas 






10) Evidence-Based Medicine、日本語では「根拠に基づく医療」と言われている。 
11) それなりに利用されているようである。Pedro Lópezら(2019) Integración de la 
medicina natural y tradicional cubana en el sistema de salud, Revista Cubana de 
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